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 摘  要 
改革开放以后，随着国民经济的快速发展，银行的新业务不断出现。传统
的回单处理方式已经无法满足银行业务需求，而且在凭证通过回单箱交换的方
式中，成本、效率、准确率以及防伪等方面都存在诸多问题，且随着业务量的
增长，这些问题日益突出。为了应对大量的业务需求，提高客户服务质量，银
行自助回单打印系统应运而生。本篇论文研究了银行自助回单打印系统的发展
及其市场供需，并以建林电子为例分析、制定了建林自助回单打印系统市场营
销策略及其竞争战略，为国内金融设备服务商发展银行对公业务服务供应提供
了理论参考。希望通过研究银行自助回单打印系统开拓更广阔的市场，以帮助
我国商业银行建立更完善的客户管理系统，提高对客户的服务质量。  
本论文共分为六章。第一章主要概述自助回单打印系统及其背景并明确了
本文的研究对象、研究方法，阐明本文研究思路和框架。第二章分别概述了本
文相关理论 PEST 分析、波特“五力模型”、SWOT 分析以及 4Ps 营销理论。第
三章用 PEST 分析法从政治、经济、社会、技术四个层面分析了自助回单打印系
统的宏观环境，并用 SWOT 分析法对建林自助回单打印系统市场竞争环境进行了
综合分析。第四章选择 4Ps 营销理论，分别从产品、定价、分销和促销四方面
对建林自助回单打印系统进行全面的市场营销策略分析，明确了建林自助回单
打印系统的市场营销策略。第五章明确了建林自助回单打印系统的竞争战略以
建林自助回单打印系统建行高新支行项目为例，进一步分析了建林自助回单打
印系统的优势劣势与机会威胁，确定了建林电子的差异化竞争战略，并对建林
自助回单系统的实施效果进行评估。第六章概述了本文的研究成果和研究的局
限性。 
 
 
关键词：自助回单打印系统 市场战略 防伪 
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 Abstract 
After the reform and opening up policy, new business of banks are 
booming up in the rapid development of the national economy.The 
traditional way of receipt handling cannot meet the needs of the bank 
businesses and has many problems in costs, efficiency, accuracy and 
security, which may become worse and worse with the increase in business 
volume.  In order to meet the great needs in business and increase the quality of 
customer service, there comes into being the bank automatic receipt printing 
system. The thesis aims to formulate its marketing strategy by analyzing the 
advantages and market environment of the system. The study , focusing on develop 
broader market, is to help China’s commercial banks develop abetter customer 
managing system and increase the service quality. 
The thesis is altogether six chapters. The first chapter, as a brief introduction, 
manly introduces the automatic receipt printing system and its background, making 
it clear of the researching object, methods, ideas and frame. The second chapter is 
the explanation of the theories of PEST, SWOT and 4Ps.The third chapter analyzes 
the macro environment of the automatic receipt printing system in the dimensions of 
politics, economy, society and technology by using the PEST, and the competitive 
marketing environment of the bank automatic receipt printing system 
comprehensively by using the method of SWOT. The fourth chapter gives an 
exhaustive analysis on the five parts respectively, i.e. the product, the pricing, the 
placing, the roomoting.The fifth chapter analyzes further on the advantages and 
disadvantages, opportunities and threats of the printing system in the case of the 
automatic receipt printing system in Gaoxin subbranch of China Construction 
Bank. The sixth chapter states the achievements and limits about the study. 
 
Keywords：automatic receipt printing system  strategy  anti-counterfeiting 
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第一章  引言 
1 
第一章  引言 
第一节 本文研究对象及研究背景 
银行回单即银行回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭
证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依
据。我国银行处理这些回单的传统做法是在营业大厅安置铁皮回单柜，每个柜
子设有若干带锁的抽屉，钥匙由企业与银行共同保管，用作银行与客户间投放、
提取回单的交换平台（见图 1-1）。但是改革开放以来，随着银行对公客户数
量的激增，回单数量越来越大，传统回单柜的弊病显露无遗，如投单不方便、
不能及时取单、回单的安全得不到保障、空间利用率低等，显然已不能适应银
行业务高速发展的需要。再次，自助服务的推进、电子计算机和互联网的发展，
催生了网上银行、手机银行、自助设备等电子渠道的发展。当前，一些主要银
行的电子渠道对传统渠道的替代率已经超过 70%，自助业务模式逐步成长为银
行的主流业务模式，银行自助回单打印系统也逐渐取代传统回单处理模式。 
 
图 1-1：传统回单流程 
资料来源：长城信息内部资料  
回单打印 
回单盖章 
回单投放 
回单分拣 
□ 大额/小额支付系统 
□ 一户通系统 
□ 网上银行系统 
□ 银行员工手工盖章 
□ 银行专人按用户账号进行分拣 
□ 银行专人将回单放到电子回单柜 
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银行自助回单打印系统是以银行现有的网络为基础，通过分布在各网点的
自助回单打印终端以及配套的系统软件组成（见图 1-2），实现网点自助查询、
打印、取单的功能，取代了传统回单的分散打印、凭单传递交换、人工放置、
客户开箱取单的过程，为银行与客户提供更为方便、快捷的服务（见图 1-3）。
随着中国银行业信息化的重点从电子化办公转向国际化竞争和服务模式变革，
电子回单系统成为银行票据处理的自助式服务终端，主要功能由过去的单一回
单装投及提取扩展到帐户查询、账单打印、IC 卡管理、远程管理及监控、自动
网络升级、自动电话催取、传真对账单、信息播放等多功能应用。预计未来三
年，随着银行业自助服务水平的提高，对自助回单打印系统的需求将达到每年
10 万到 20 万套的规模，市场前景非常广阔。 
 
图 1-2：银行自助回单打印系统构架 
资料来源：本人研究整理 
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